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SUR LA NÉCESSITÉ DES ___ SEt~flS DE JUIN 
EN CULTURE COTONNl·ÈRE 
paut:. Le 
CENTRE EST-OUBANGUI 
p:ir 
L S01HJ\MG'E,N 
Gèr.ét:ste o l'i. R- C. T. 
Depuis de nombreuses annéts, les agronomes des pays africains. 
<iüÎ'>ins de l'Afrique Equatoriale F,ançaisc, ont souligné 1a supériorité des 
semis hàtifs sur les semi.s tardifs. 
Les ,ésultats obtenus par de nombreuses stations cxpërimentales 
é!rnngè,es et françaises ont permis de déterminer la dattJ de semis favo-
rable au meilleur rendement pour chaque région considérée. En "Cganda, 
dès 1929, les semis de juin sont prëconisés: des essais conduits jusqu'en 
HJjJ confirment la snpériorité des semis du début juin (JA:;rnso;,;: 10,15, 
'.I-L1...,~r:-:o 19,16. 19.Jc7. Hl53l. Les semis sont effectués au dehnt de la petite 
saison séc!1e et les récoltes ont lieu en période assez pluvieuse, de décem-
bre à février [tableau 11. Les résultats s,mt identiques il la station de 
Kadngli (Ro5E 194S1. 
TABLEAU L - Réwltats del{ eMai.~ ef{ecluè.," t1 Sanwlong!lc. 
Pfrl.irlr, d,i i 10· O ! 11)5 t I Hlî2 
s;e.nus ~ k:;; li.::~ t kg lin ) l{g hn 
H;, juin ...... J 1077 \\ ~\l l!fü. 
t6·31l juin .••.. , l - 1311:l tH>I. 
l-15 Juil ... ,. .. \ li52 1 1201 11:17 
10-31 juil ..... "\ ~-H 1283 ,(lt 
\· 13 noùt . .. .. 531 1 0~! 030 
1,,;lt am,t ..... · \ \ Sti;, 1 31JJ 
1 ' 
Plu, iomùtrlc tUoY,cOnè 
, 1,n,-1%1-lll5:l.· ·u,m 
,la1w., ....... \ 32)i 
Fév . . , .. ,.. .. .5ii.7 
· :ilur~ , .. H ••. \ t26~7 
.h·1·il ...... "\ 107,2 
,foi . .. ...... 13'.!,8 
.hrin , ........ , ,U\ 
1 
.Tni!, ....... ,' +l,1! i 
.lonL,..... 9fl .8 
S<èpl ....... 
1
1:12.:i 1 o,,, ......... t:m,o 
~ov ........ \ tl!_!,,J \ 
Dee ........ 
1
11.,.3 ! 
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----, 
1 
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_ _\a Congo-Belge, ponr la zGne. froutlêre avec l'Oubangui-C!iari, savane 
Célé et Ubangui. LEG01\1TE, 1.~.u.: DE,, Evvmi (Hl-131 et DE CoE}.;E. /19511, pré-
conisent les. semis de la deuxième quinzaine de juin !Tableau Il·. 
PJ:riode d~ l 1".:':17 
senn ~ ~ 'k.g. lut 
l-'" }lÙ, .....• f 
1 b~J: ,ju!~ 1 H <+ ~ i
1 1-t.J Jlll,pa•, 
16--31 'j;.1il.. ... " i 
1-L'S r..-:-;1.'l.r .• , .. 
----
n::l 
1-~)'.!R 
l{g hg 
· En Hl-lJ, ra,·antage dù anx. semis difa c: hâtifs; -., . c'est-à-dire ceu:<: 
exéculés en juin pour l'Oubangni-Cllari et le Tchad. rTableau IIIl est 
SOt.!h~né, 
1 
1 
1-
1 
1 
1 
1 
TABLE.rn HI. - B.esaltab: ries e.,.rnis e.fiecll1Js à Bebedjia. 
Les essais réalisés sur les slaiiom I.R.C,T .. de Bébédjia, de Bamba,i. 
abc,uUssent en 1\'l3-~ aux mêmes c,)nclusions. 
Dans ce prt\5ent article, t•'.lUs les résultats des essai.~ ex:écutè,;; depuis 
Hl33, dan,; le centre-est Ouban,;ui ont été Téuuh dans le but de préci.5er 
fa période dto semis kt plus favorable poùr le Trittmph et le Banda (Go:;gu-
pium Hi!'sulum, à grandes feuiU6 et grosses capsules, type :\-fexican. 
bigbom. 
Prèalablemenl. à cette étude, nous pré,euton.,; les :prh1d-paux. facteur, 
cl.imaliques dil 1a rêgion considérée : · 
CLIMATOLOGIE DU CENTRE-EST DE L'OUBANGUI-CHARI 
La Station I.R.C.T. de Bambari est chargee de l'amélioration coton-
riière de fa :wnc cenlre-cst de !"Oubangui-Chari, zone sHnée enfre- ie ,V et 
le 7' de latitude nord el entre le HY et le 2-Jt de [ongitnde est, c'est-a-dire 
le td,mg1c Fort-de..Pà,s,31, - Fe-1"t-Crnmpcl - Rafaï, 
Dan,; le; rég[ous tem11èrées, le,;. variatfons thermiques lrès accentuées 
différencient les. climats; et les .saisons; par conf.re dans la _zone tro-pica.le, 
la température moyenne e-sl p,e,qi.e constante et c'est e;;senti.eUcment 
la plmriomélrie qui régH la tra.n:;ttion entre les ciimats et 1es saisons. 
C'e·,t la sai_son des plui,é,, qui, par ,es fortes variations locales ct..-surtout 
par sa dnrée a la plu; gTanr.le rèperct1ssion sur ra-:Uvité dès plantes. 
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L<t température dim:ne est él&,·ée de novembre à mal. a,·ec: des masi-
ma en jam·ier-févrièr et man ,_Tableau P.';. Les ·écarts , diurne-nocture -, 
sont plus acc-us~s au moment de la saison sècl1e. L'évaporation el l'inso-
lrtlion sont élevées "[)(;ndanl la _salson sechc et diminuent de mats <1 
octobre. 
TABLE.\.V IY. - Donn!:ell ~limati,zues de rI.R.C.T.-Ba.mbari 
Noyennes mensuelles (19--1.9 à Hi45",. 
La variaU011 annuelle de la p[uYiometrie e,t souvent imporl::rnte et 
_ peut aUcindrc pour deux années consécutives, un .tier<;; du maximum 
enregistré (Tableau Y). De nombreux postes d'observations fonctionnent 
dans la :wne considérée depuis plus: de vingt ans, mai, seuls les relevés 
rie., siati.ons de l's\:;rricufüu_.,= i'Gdmal'i. Gounonman. Gambo1 et de l'I.R. 
C.T. Bambari, _ offr~nt une cerlaine garantie d'ex,lctitude. Lee; isühyétes. 
proposees p,ar Dr:cnos.lL fHl-16,1 se situent enti:-e 1.3ùlJ et 1. 700 mm et 
montrent une augmenlatfon en allant du n.ord an sud et d'ouest en e;st. 
/Carte de l'Ot1bangui-Charii. 
Table-au V. - Plzwioméirie mensuelle ; 
B~unbari ( Gonn01.:u.1\"J.n 
' 1 1 
mm I j<'m's I mm , j,mrs 
,--.--, 
1 • 1 1 
' 1 1 
1 1 1 
1 1 i 
I 1 1 
1 1 177$ 1 
1 1 13'31 1 
1 1 11>3--l i 
1 1 l84!J / 
i , m; ' 
1 
l ,:lO~ 1 
!S[7 / (<\t j H\',\\ /1 
! 6;17 101 Ut<:J 
,,:.w , 112 1
1 
1:rn!J 
1 ll.7 i I t:lS l3ù!l 
1~7'1 i 11,1 ' 1 ,.m / 
rn~ 1 u:. 1 1-,'.!s. 1 1 ,u 117 1 . 13:l, 
1574 1--l-!l-_ -)lfül-1 
lW 
Gntnho 
rn:~.,~ 
tf}Ï~ 
1;1.; 
lf138 
rn:1:2 
rtt 
11JSf, 
!Gjt -1 
Gl!; , 
1;,.1,1 1 m~ -; 
1-t';)f 
1:il>l 
n;, 
!.1Ui 
!37:! 
1fi77 
Il est iiabltudiement admis que le régime des pluies de l'Oubàngui.-
Chr.ri pr-ésenie deux solso-ns si::ehès, La culture cotonnière dépend de 
l'existence de la petite saison st:dr.:; et du début de la grande. coi_·i:-e,. 
pondant d'une part a la période de~ -,emL, et d'aütre pari a Ia perlode de 
réc,JHe. Le !abli:mu VU donne le., moyennes men,uc,Ues, mais ne rensei-
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gne nullement,.sur la variabilité de la rèpartition. Les moyennes men-
suelles sont de mauvaises base,; de pi-evision, de nombreux déficits sont 
souvent ·comblés par de grandes chutes de pluies. Pour diminuer les 
erreurs d'interprétation nous avons : 
1" -. calculé les limites inférieures et supérieures par le calcul statisti-
que pour un seuil de probabiJilé donné 9 : 1. en transformant les 
courbec; pluviométriqnes généralement dissymétriques en courbes 
normale {Tableau VI et graphique li (.\L>..~"nm 1951). 
2'' - étudié la l)luviomètrie par période de 1i} jonrs pour les mois de 
,iuin, juillet, octobre et novembre (Tableau V1Il. 
TABLEAU VL - Limites inf èrieures et supàieares des moyennes 
mensuelles pour un seuil de probabilité 9.: L. 
l 1 . \ C. 1I. Gl'im<1ri '21J ans., \ C.è>L Finunounw.n • 10 ,ms, \ C, :SI. Gnmbo '15 nns) 1 
1 1fois limit• 1' l;m(t• \ Moy. i i'lb. foi< l limi1• Il limi,e / Mo)', ) Hb, b;, / Umilo \ limil• 1 Moy. j li1. loi, l l Supu, to/ù. \ l E.t. 1 Supk I lofo,. I Il ht, 1 Surk \ lnfo,. 1 ! Ex•. , µ;,. c:, i:,_ 1 1• • t: ,:; :E; 1· "f 1 ~ ~" 1 1-= ~ " 't j , • c I Lur:1tèi I tt .:. .:. rm, .1-:i: 1 /) 1 ·t.'.. 1 ~:i:: 1 um, H 1• ------1-,--,-1-1-1--,--,-,--
1
1 ,I 7-, \ \ Il I ti \ ~2 \ - i !~ \ [) / 5:1 \ - 1 12 ) 1 1 
F i7 1 30 . 1 \ 1W \ :l0 0 1 Li)() \ \ {3 1 iJ \ 
1 :sr 180 5 1 ;1 O I !Sd \ '.!:1 ot \ li I '.l.H \ 25 1 fü;l 1 1 1· ! ,\. 22'.l 37 ) 11.1 2 1fill \ 52 j 1M i li l !lm . ,;g 11:'> \ 1 \ 
1 ,r 319 n t;., 1 ! 327 , os 1 1!10 1 1 I :i:;,; 1 :.a 1 1;, I 1 
,1 213 ! 87 \ 182 t \ 276 1 :'>8 1;;1) ! 200 \ 7.'.l 1 1M :1 \ 
l ,Î -300 135 1· 21,; :l ·, 28/l 1 89 1 185 i :1 1 37!Î 1 71; 1 :111) 1 1 1 
1 A :m 136 2,2; •t 327 1 1U7 1 204. 1 0 1 :mG I ll!l 1 !&t 1 1 1 s :l\15 105 ~26 1 1 2M I rnt I w:1 : 1 322 9.1 ms 1 n 1 1 . 0 3tti 1125 1 217 l 1 2,8 10,, 1 171) 1 1 1 371) 1 9;\ 1\ :llil ·1 (1 1 
1
. :, 127 111 j 05 l I tG\l \ t7 8ti 2 \ :lH \ 20 lQ'.l. 1 \ 
D ·14 2.21 2 8:J. 113 ù \00' \31 0 
1
-b-- 0,25:\1" \ ,,. W~" \ •l.'.!~91l" l 
c ~ ! a ! n 1 
Transformation y = log ·R. + ,,1 
r.. -= chu.ta menqueHe :<. = }ilc;v~nt11:: dr::=s Ulfl\~,cnn,!; 1nèrt~m;Hes 
b ~ co~liicfont :1~ regr~sslon de ta n1o'r1.~nnè' sur rët.~n rt-tyl)L'. 
~ = moyenne <les écnrts•types " signil1e,ült' il P = 11,,n 
c=sib -X 
TABLE.\U VIL Pl1iviomélrie m~·n.«1ulle 
1 
1 i c11oh Grinm_l'L B,1mhm·l IÎ'FiltnOU.111.'.\t\ tlrrn1h~:, 
1 114 :iUl">. 
1 
17 nn~- , (t nn~ :13 mh~ 
1 J ·' 1 1 l>;0'-'"'··"·····1 13.8 ! 6 . .S liL2 [5,3 
1 Fovrl~r ..... ,.. !!8.ti ! 3l).5 ::J:-:J.~l 
:;,).~ 
Mnrs ........... \ 8~.H ! !!,:l !ll.8 1ù5.;\ 
1 Avril .......... ! 1'.lO.~ ) Hl1.7 12.'I, 7 !28.il 1 r.fal. ............ 157 .r~ ZlVl :lll6.8 195.:l 
1 Juin ........... ! 1 j~~t} \ 6fl.7 65,Ei 
1 51 ':'0,7 \ -W.7 40,2 ;,&, ! 1 61.'.l .[~.-1 ) . Toini., .. \ 182. l 177,û t5~L2 l71.•1 
, .lml\ct .. ,, .... 11 58.3 1 .5-!, 7 t-1.a 
\ 2 ~3.û 1 77 ~,1 ..,. ... •l 1 1:J ..... 
,. .1 71),0 
1 
J!.:! 54.'; 
1',11ttl •. ,. \ :!l~J,:2 
1 
IS,U lil.'.l 2285 
1 ~\oùt ...... ., .... \ '.!tt~ 261L3 ::nt.5 "18" 
\ "~Ï!crn bre .... · \ lOt.{ 1 l~t.:l l'lli,il Ï,1::c 
, Oc obri, ...... ,!, 71\,7 1 7û~ 1 !7,5 
'.li t.>H,7 
' 
71.,l 55,3 
• 31 ;:t,,S 1 :.:.. l 6').,) 
1 <'!Ill-,,· I '22G,'2 1 1011.l 17'.l.4 ',!21L'J, 
~ùvcn.hr" .. , .. 11 ,\:\,,, 1 -ttJ,l) .J.~.~ 
~\ ll.fo 1 :ll.,l 
.,,.,..î 
_, .... 
\ 
, Total, .. ·.\ 
7. 1 1 . 1,:l G,R 112.6 7Li R~J.S 11i8,2 1 18.11 1 G.7 16, 7 2û.ll 1 Decemhrc .. , , .. 
\ Ta!:.l llllnllel ... ) . 1525,,i 1 1~-1.+ IIDS.\l t~3o.'.!. 1 
1 Total jusqu'lm 1 1 0'1~.I) 
' 
t1l juin 1 4.\il,lJ 1 53(1.7 -5.5;1,si 
' 
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GRAP'H1QUE 1. - limites infèrleures et sLrpèrieürns 
d'.!s m:iy,~~Ms m.eMue!'e% peur t:r. seuil de probabi!ité 9 : 
!'H>!Hi Ot.HV, N 
l ta.w.ns) 
La ,: grande saison sèche ·,.'êtahfü en général à partir de la dënxiè-
me auinzaine de TI'H'cmbre et se termine fin février: pour 1a région nord 
1.Forl:-C1"ampel 1.:.rno à L3ü0 mm; elle cGmmence début novembre et 
,.'achève seulement fin m!lrs: rar contre au sud poul' les régions voi-
·,üncs du Congo-Beige /Kémhé, Gambo, Bangassou)' la (( grande saison 
sèche ne débute que mt-n,wembrc et se termine fin févder avec que1-
que; pluies en jansier. 
En mars - avril, les ptuies commencent â ètre plus frèquentes et sont 
tr;u.)ours abond,mie:, en mat En juin et juillet il y a une nette diminution 
des ctrufos de pluie,, corl'e:spondant â ce qui est appelé couramment fa' 
(< pdtte s&lson: .sèche , .. La c.: pefüe saison sèche ·., est difficile à e:arac-
tèri,;er en ~·ai.son de sort ïrrèguhn:llé: etle se manifesle :;onvent par une 
succession de deux a trois .courtes périodes de quatre à cinq jours sans 
pluies, ou de pluie;; très faibles, a de, èpoques variant chaque année . 
. \u qnlm:e inin fe sol a absorbé en général plu, de 500 mm d'eau, fa 
· diminution des; précipitations en juin (deuxième et troisième décadel 
y,:;rmet au so'. de ,;e ,e;füyer; fa température du sol à 5 cm augmente 
!ln juin ('2.3'',;\, et dirai.nue en Jumet (2T.t h ~6",-l, avec l'augmentation 
des précipitatfonc;. 
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Aout e:;t le mois le _plus humide •. septembre est souvent très variable 
et quelquefois très sec, -par contre octobre est toujours pluvieux et cons-
titue avec mai. et aoùt le troîsime. mnximum de la courbe de répartition 
mensuelle de la- pluviométrie. Novembre est Je mois de transition, l'ins-
tallation de la ,, grande· saison sèche " e.,lt variable, brutale on accompa-
gnèe de nombreux orages. 
RÉSULTATS DES ESSAIS <( DATES DE SEMIS» 
Les résultats des essais sont renroduit,; dans différents tableaux ci-
dessous. Afin de pouvoir comparer aisément les resulfats, les chiffres de,; 
rendements obtenus onfété calculés en pour cent du rendement ma!dmnm 
de chaque essai. Les essais cités ont été réalisés sans traitement insec-
·ucides sur les centres de multiplication. de l'Agriculture de Grimarl.. 
Gounouman et de Gambo, ainsi·qu'à la station I.R.C.T, de Bambari. 
Station de Grimari 
5" -15' N 20" 10' E 
1 1937-3&. '1 Fltlll-3') 1 193~-.u l l!J-IIH1 1· liHH2 l I04'.l--!~ l 1(1.l.H-1 .i 
1 1 1 li l l [21 1· 
EpD<[lll' ,---[ --- --,- \ , 1 1 ' 
, kg, Il ,,. 1 l~, 1 \. 1 1~, \ ,,. 1 l,i, Il ,1~ ,g, 1 .;. 1 kgs I 'f I k~, 1 '\' 1 
______ 1 ~. . l,a j ,, 1 ho j " 1 ho . 1 ho 1 ,, 1 ho ' ' 1 lm 1 ,, 1 . 
'.\ll )foi ... ,, .. j 3U.j ~:; 1 a63\ ~~ f 282:j IJ5 l Ill I l:l 106 I 85 \ 2:l!l Il 4:l 1 1 1 
Dèbut .fuln .... ! 31kll n ütl u \. ,121j 74 1 1; 1 t.l 1 ::Wl 1 05 \ ~;;s . -m 1 2GG I rio 1 
1'lhTu. in ........ 
1
1 32/l1 HltJ I j.j2l iiO 1 {31 1, Hllll r,,i 1 .ta 231) 1100 \ 5:!2 llllll 273 {i2 Début ,l«illet.. \ 272! B2 22}1[ 40 ) 33'.l1 77 ) Oil I fül I U:, ! ;i1l I 5u5 j Œi 
1 
-.{O;J ! 01 1
1 j,h ,htillèt, ...• '. '.U9i 7;,, 1 23ti U ) :!6.11 61 ~ ..!!!!! 1:u . ,i3 
1 
-181 1 112 ~ ,~ 
Dèhnt Aoüt ... 1 L~8I liO 115-!1
1 
:!7 ! '.lûlj .r; 1 60 1 SI .:,3 1 W ~!Jij 7S j 2.10 . ;;;J '. 
:,li Aol\t .. , .• , -1 1 1 . , . i i , J ! \ tB3 \ ·U f _________·_;__·c__·~ > , 1 1 1 
1
1 ms:;-10
1 
ae I Hr43- l94-! 
Epoque Epof!Uè \--------
-----·-. ! kgs.-hn i2_• f __ .,,__ , ______ I kgs;lm 1 "h 
1••Juln .••... 1 153 J ;o 2Lluin ••••••.. 1 '.!.,If I~-§ ,fu!n ........ i 113 ! rio 1-, .luil\et. ... -1 an2. \ rno 
1" ,Tmn "· ", .. , gi, 41 g Juilh,L ••..• j :ii:if" 1 :-T 
2'.l ,Juin · · • · · · · · 1 lflfi 1 !~ l(l .lnilkt ..... · I '.!40 -9 2i ÎitÏrt~t:::::: i 11;t 1 3{l 24.luill<!t ... '. ·, 1~~ 1 i1 
1:1· ,Jnil!et ... , .. J 21û 1· 1)9 1" .\oùt. " -- · · ~" 1 !,~ 
;lil.Yuillet •.••.• 
1 
21S I 11ltJ 1~tHH .... _ .... I 5!l J ~~ 
27 ,Iui)let , ...•. 
1 
Üt I 64 :1.Î:1.~~{l : : : : : : : 1 ~1 \ J;J 
,!Aout....... 6n :n UScpt,,mbr~ .. , :15 1 11 
10 :C,oi\t ..•.... j 111} 1 ~~ 1 l r; Aol!t .. ,.,,.~ ~9 
1 
, 
1 
Station de Gouno!!nwn 
5· lû' N 25·' 20 E 
j EJ.}oc1n~ Î 19~3-HlH \ Eporru,, Il rn~a-111:;4 !l j ______ 11,g, hn J __ ·•_t;_) _______ Kg~1ha 1-2-I 
1 1•· .ru,n ....... -1 :lll.2 [ 78 ) 2~ ,lu!n ....... -1 &~o 1 \lfi 1· 
1 1~ .Ju'.n . , .. , •. · f 4llfl ltlll ! o .fmlld ..... Î ~ 1 ~ 
1 1 _ ,Tnillc, ...... 
1 
375 1 " 1 1:; Suillet. ... , . 1 
,i21l 1 66 1 
I· t:'.. ,ftnllèt...... :l\J7 1 61 j 25 Juill'-'! . . . . . . -i65 1 ü'.l ) Îi, t~:U:: '.::::: j l~i t . 3~ j ;; A.,n\t ...... " I :lllO 1 -1:l 1 . 
ro Lo1·.s (.lë hl &'ln1pngnc H:itJ .. ,U, d~ trè:; fot·,~s attaque,; œin~e~l~~ ~pnrtkuiiêtenu~nt lid{J---
JJdti:n n\)nt' pas p,.!rn-th 1.l'olltèuir 1.L~ ri::~ttltnto;; sig:nifir.:~1Uf,:; de:-. e.,;-snis. 
('2, Li:') parcelle;,; de Juin onl ,~k fortt.":ntt:nc et an•i-rnw:h~ment Httuquûes par les i.nsccks üt 
ti.:,; nultttdit:~ crrptng:lntktue~. 
-~ 
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Sürtion de .Gambo 
.t· 4.G' X 22° 15 E 
t(•~s-:lH 
1
1 , 
1
1 fülü-:,7 1 . /j 1ïf.l.~-:l~ i . 1~-i:l- i3 
Epoq;œ . . Epoque . 1 Epoqui; . . 1 --1 ·-:--
_____ 1 ~ ! ~/-----1 l-w h•' .,., ·---- J•g, ''" I \ /i~, ·~. 1 ·•,. 
22.Tuln .. ,1~j 1•i0 ·1 15,ln:n ... l 1811 ) 1,)1) j tJ.\fa[ ... / !,J I D7 ! · 1, 
G,h1rl~t.l;;:;t 111:i 
1
. :;i)Juin ... luc; /~' 1··.rnin .. /~l~jtlt ! ~{ 
20 ,T ni! let -1 3il~ I ;;,, Vl Jttillct · I 1Sl / a:, l 1,,· Juin .. / li!! I t11l ) . .u_:; I rnr, : · 
;i .\,nit .. 1 o.i 1,, 1 :i; .fu:IM • 1 
33 18 j l" r .·lJ ,t ! 11.-. ·J-!'l· ~.· ' i , hl C f . • 1 78 • V 1 ,.0 1 
1 
1 ( 1 1,Lfu[!let- ! 0.5 :"i'!. 1 2,ll . ,;,, , 
1 ) 1" .t,n·,i .. / :li 1 1l ' !l;l j \(s 1 
, 1 . 1:; .\oùl. · J I l N 1 7 ' 
l tW,-4~ . j · · t rn~!i-rnJ:l 1 j I 1· Epoqtlè ---,---1 ! E:,;s."lrn. 1 ·~. - Kgs, hn ) '-;, 
-.-:::,-:î--1-,,-h-.-.-,,-, l-2~-1-;-1()(-,-,--:i-t_J_u-'.n-.-.~., j ,~3 )~/ 
2Lhtilbt .. l ;;, .! ~ J 1;\ ,hnllct .. J 1,18 J 3u \ 
Station de Bambari (l.R.C.T.) 
5' 45' N 20° 40' E 
Da!lls un tableau ci·desscns nou" a.Yon', réunis; les rendements en 
~oton-graines, pour le.i variétés Triumr,11 lo!:!a1 et Banda (sélection du 
Triump!l · de deux e;;safa ètabll.,; chaque année en Station, l'un sémé ii 
<l!li;e normale ifin ju.in, début juillet,, l'autre à daie retardèe ifin juillet, 
dëbut aoùt 0 • Les p,~r[es duc . ..; am:: semi; tardifs varient de '.::7 a fü) ci"-. 
l · o,,,., nornmlc I Daté tl.ll'd(,,~ \ 
·vri.riè.1.é 1-··--------i-------- L'el'te dnc; nn 
I{gs ha, lrg~ \ut '1 semis ,ardif 
---- ----1 i î-----
Gdn,nd \ Eand~~~ ) ~;r. 10,1 ~ 28 7 31'1 .1.} •\ 
__ 1t_1-1_s-_-l_G_
1
1 Local I 7<1-t / ______ '.l_S5__ ûfJ ,,~ 
Br,mhari B~ 1 2-t G 233 ! 1.Q '7 l{;t 31 H14\i-:ir, /~~I / __ 1_~_2_( 1 __ 1_:i~__ 2ï ,,,, 
--1<1"';;o-,--r,1--) L.o.:r,1 j--1 . ..,...7-j :!M 1 ~8, • 282 ~'!l ''·• 
---,1?:-::,3-t --=:s"":l-1 13artdn: 1 __ 2_: _r;_ · --.-,~-9-, ~7- J--1-8.-, -- ---c.o:-~~-.;,j--
tfüil-ti 1/ Raml,, i ;l"7 :!83 ) 2 S j t1i:1 --,-;9-,,-'-:-,--
' l.,,c,1 l I 2.QS. ! 1 il\! li8 <,, 
En résumé les moy"nnes obtenues par periode ,ie 15 jours paur 
chaque Stalion. et Ia moyenne gèncrale des !:5 essais, mettant en évi-
. dence 1a ,mpcriorite inconteshthle des semis effectués dans la deuxième 
quinzaine de juin (Tableau VIU). Les l)erte~ importante;; de rondement 
c-nregistrée,; à la Station de G:.'lmbü pour les semis dèbul juillet corres-
pondent â de,; semis exécutés en fin de 1a {é pelifo saison sêche laquel-
le est généralement bien marquée sur cette stati.ou. 
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TABLEAU VIII. - Rendements moyens des essais de drrtes de semis 
pour les di/férenles stations dtr centre-est Onballgui 
l7 
1 Grimo.ri I Bamhari l! Gounouman i Gnmha l i 
Peri()cfo 
1 
1 ! 
2 
. 1 j )Ioycnne . 
de -J ~ssais I -3 e.;~ais 3 cs~ra.i,;; 1 cssats 1 .fi e~imis • 25 ~.:,s~i':'; \ 
-sen as 1 , r ''i, 
... 1Kg, l,o l \ 1Kg, 1« \ '}, jK~, l,o j "• jK1, ka 1 ''- !K9,'lt0 j •,0 1---l 
Fin )lai · , . , · :JGI, l 89 1 \ \ 1 1 1 1 j 1 ! 
1.1:;.Juin .... 
1 
:Hô 8l ,--\--)--'--1--1--1--1-- ! 
Hi-30 .Juin . . . 299 lûO I 513 1 !Olf I IBO / 100 I M.1 1 1DD ] 342 j lui/ lOtJ Il 
1-15 ,Tuilfot . \ :m I llO ;,13 1 94 1 1 I n!2 1 95 ! 270 79 83 
1 
16-31 .fnilkt . 1 2H \ 80 j 3/H \ 67 1 200 \ 19 ~81 1 5~ 1 150 \ H G'.l i 
t-15 Aoùt .•. 1 154 l 51 ! 1 \ 1 \ 2:.'fl \ 31; \ j I J__ 
Xous avons précisé au début de ce chapitre, qu'aucun traitement 
insecticide n'avait èle effectué dans ce» essais; dans le cas de !'extension 
des traitements insecticides en milieu -africain, la i1uestion des dates 
de semis devra ètre reconsidcrée a la lumière des rèsultats obtenus en 
l\135 à la Station r. R.C. T. de Bambari. 
1 DR!es do ! j ___ •u_m_i_• __ 
1 
\ O!ai ......... 1 
27 Ju(n ........ 
1 10 .r nille! .•.... , 
Essnis non Imités 1 "Essrü~ Lmitës \ Gnins clùs aux 
1 ' 1 1 ) j trrtitcmcnts 
1.,, l ' ! "• Cot. l· l ,,, '•1, Cü!. l ·h 
,.,.. t:t \ __ .,_ ,~~ 1~ l __ ''-1 jaune ___ ,g_·_n __ 
1212 1 11~ \ Ill 1 303H \ 2HJ 1 30 1 lS,·l 
tll~6 I l[)t) \ 22 1 H1)S i l11U 12 1 31l2 
939 ! 30 \ -13 1 1 1 
DISCUSSION 
Le dispositif exp~rlmental utilisé est variable, el présente dans tous 
les cas de nombreux inconvénients. rendant 1es résultats difficilement 
analysables ;,,tatistiquement. Il ea;t évidënt qu'en plaçant sur le mème 
terr11in des parcelles à dates de semis tres différentes ( ,, blücs Fishër ,. 'i. 
il peut se produire des migrations d'insectes des parcelles semées les 
premières '>ttr les parcelles semées en dernier lieu. Il ·est diffictle de ;;c 
rendre compte si la chute de rendement, constatée en général püur les 
semis les plus tardifs, provient du ·milieu ou de l'interaction entre les. 
dates de semis et les populations d'insectes. Lis rendements des der-
nières dates de semis sont souvent inférieurs à cc qu'ils seraient ~n réa-
lité dans des champs isolés. Afin d'éliminer le plus possible celte -inte-
raction, les da_tes de senlis furent rép,wtîe.s sur pluûeurs parcelles isolées 
(Station (ie Bambari Hl,H et LH52 l; en suppo·mnt à. priori. que l'interne-
tian dates, de semis-population d'in-,ecles est nègligeable pour des date~ 
de semis séparées par un "intervalle de ,.lb. jours. ·:i.tais dans ce genre 
d'essais, une autre inkraclion : terrain - dates de semis. est introduite, 
cL dont l'effet est diffidh~ à estimer L\NDBRSo:-.; et }fa:-;NING Hl-43 ,. 
Quoi qu'il en soit. les chntès considérab!lès de rendement conslatees. 
ne peuvent' ètrc entièrement imputées a l'actiûn des: insectes ou des mnla-
dies. En groupant tous les résultat;; précédents évalués en pour cent du 
rendement maximum de clw.que essai : tTnbleau IX et Graphique U1 les 
difforences dncs aux dates de semis deviennent plus apparentes. Les 
nwyennes obtenue"> pour une vériodc de dix iours. sont sufrismnment 
éloquc"rites en f:wcur de., semis du 15 juin au 3,f juin. 
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T:,nrn.\u 1:Z. - Rendements moyens obtenn, et calculb en (l)nctfon 
de lrr date de semis. 
i 
1 
;,.;b. de jntirs 
-~---- ------ ------'-
Rdt moyen 
ü1}S€1:'Y6 ~n ü;l Dnt,:, 
'.!} '.\I,:i ....... j 
;,Jum ...... l 
1:\ Juin ..... . 
25 Juin,, . .a. 
7(,0 
J(),!j 
71J. ç 
8,'i;Q, 
~--,t .... l 
13 .Jt..tHk.~ ..... . 
2~ ,ruiH.·~r , . , .
1 5 .J: .. +:lùt ....... . n :;..,,ùt. ..... 
1 2.) Aoùt ~d·• 
ll:L:\ 
];j',9 
®,:, 
2D,û 
23,tl 
1~.r, 
1 Ildt' nv:it.~,.:!:n 
1 
~h,)01.·iquc ~ en 
r).3..,,1 
1 ,!!.-/ 
l !H,2 M.O 
l ,g,:,; ,m.a .m.~;. 
! 
u.:1 
2:!,~ 
'd 
1 
l 
1 
1 
1 
i 
! j 
l'"r\cs 
r.hs,;n-ëc,;; 
~ Îf~I (-1. ,,.; 
:-r,:11)'1 
1.)7 c~J, 
7-t ,1, .... 
Sil ·,; 
GR.APH:QUE ;1, - Dai'e de semis. Rendements nioyen, 
,f~.-1de.:~_.ttt('"t 
M };., 
l~~ 
- Ob$6t',r~, 
---- Thi..<>-r-itJ'-''"• 
" . "• ... 
:. 
", 
"' .. 
.... 
,· 
. ... ,"\ . 
.. 
. \. 
. ' 
. \. 
. ... \\. 
.. 
.. 
" 
' 
' 
\. 
\. 
... 
.. 
'\, 
\. 
\. 
\ 
1. 
•\ 
. \ .. 
'j-: Gf,i8f t-.,,i'6S' X .. o,o~~orx"t + o,aap t'i-,ç 5 
. . . 
i~ \:,u.<', 
lfk".J' 
-~--------------------------
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Nom avons pu,ajnster ces moyennes a une courbe theorique du troi-
sième degré : y == 05,285 + 1,ll5û5 x - 0.03905 x2 + 0.00015 x3: y étant 
le rendement en pour cent, et. x le nombre de jours, l'origine du temps 
étant le 25 maî. Cette courbe est ,;emblah1e à cdle trom•ée par JLŒ~l~G 
en l.'ganda (19.J'û i, mettant ainsi en evidence, une relation èh'oite enh'e 
les rendements d 1n date de semb. L'ajustement est moins salist'ai.;ant 
pour les semis três prècoces et très tardifs, prouvant ainsi que ces semis 
sont beaucoup plus risqué,;, dépendnnt plus frequ.:mment des alèas cli-
matiques et parasitaires. Les pourcentages de pertes de r1:ndement des 
semis effectués après le 15 juillet soni considérables : de 1.t c-:, le 13 
juillet elles atteignent B7 c;; le 5 aoùt. la récolte Jewnant nulle pour les 
semis fin août .. 
Tol!s les essais, en l'absence de traitements insecticides, montrent 
que les meilleurs rèndeinents sont obtenus dans la zone centre-est Oll-
1:Îangni. à partir de semis effectués dans la deuxième qutnzaine de juin: 
en effet cette date place les cotonniers dans les meiHeurs conditions 
de végétation. 
Du début mars au 15 juin. il tombe en moyenne plus de Jü(} mm d'eau. 
si le sol est préparé à temps. il a pu emmagasiner suffisamment d'.eau. 
pour permettre la germination des graines mème e.n période de faible · 
pltn'iométrie (petite saison sèche). En 1055 à Bangassou le phytopa-
thologiste de Bambari a -obtenu 1-107 kg ha en effectuant des semis le 
13 juin, sur débroussement avec des graines con~·enablement traitées 
malgré une sècheresse qui a persisté du 11} jt1in au début juillet. D'antre 
part la température du sol assez élevée pendant les dl:t dernier;; jours 
et- lu faible pluvioméli:iè font que cette période èst moins favorable à 
\'infection primaire deo; _plantules par X,111thomGnas m,llveceamm rbac-
!c':riosei que le mois de juillet. Ces observntions faites à Hamhari Cûnc,:,r-
,.lcnt avec celles de H_\11.SFûHo en l'aanda d fie \hssRY an Sudan et 
l'occupation du terrain es:t la mei.lletÎre. 
_ Les cotonnie,s semés dans la deuxième quinzaine de juin ont leur 
floraison en septembre et octobre, et ceux semés fin j1üllet fleurissent en 
octobre et novembre. La cüurbe d'évolntion de poid'l verts des capsules 
de.. Banda indique un maximum de poids, vers le trentième .ïonr après 
la rloraison i_Tableau X,. ce qui permet de dèterminer à partir de l'appa-
rition de la saison sèclte la fin de 1a floraison utile - (vers le ~t) octobre) 
,\ partir de cette date, les fleurs donnent des cap,mles arrivant à maturité 
dans des conditions défavorables. 
T.'1.BLEAL' X. - Evolatiàn e11 pl)fds vert (gi d'une capsule. 
1
1 
'Son1hrc dt.:: ,]ours apr~~ ln tlurr_d;1ùf\ f 
FloraLson 1 
--------1-'-' _j _1_0 _ 1_1_,,_I ~i -2-_l_:i_u_l~\____:'.!__: 
- ' /' ] " 1 1 ~ 1 , 0 1 li" I' ! .,- 1) 1 .,- i j 31) IJ 1 •r { \ •l' '' ' ,_;- St:p ~nl )]~.,,,,,,, ..... ._1, ,. t J .... .!-, ! ..,.,. ! ._ , ... ,. ..,,,.,, j 
La floraison utile des semis du 20 juin s'echdonne sur 8 à 11) semai· 
ne.s; par contre celle des semis de "fin juillet est réduite /1. 4 et 5 semaines 
1Tableau XIJ. La différence entre le nombre de fleurs apparues se tra-
. duit par un nombre moindre de capsules pour les semis tardifs, quantitè 
qui est souvent encore rèdulte pur les accidents physiologiques dus a 
l'appnritiûn de la saisûn sèche au moment où l~ maximum de capsules 
est en pi:\riode de croissance lTàbleau XI et XIV), 
l 
1 j 
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T.\l3LIUU X1. - Cr,nrbes cunwlalives de floz:aison par semaine 
sur 100 planfa. Essais dates de semis 1951-1952. 
Dnl•O ,:le ,~mi.; 1 ~, J ' ~" î • r (0 J,1·,11e, ~: r ·11 t 
D.rdc IÎ·)t'nf:;ûn j :...J • '.îul. vU". tun ~------- __ ..:r_, _· ,_n_~_ 
2i3 B ....... ~= -,~- 1 ts j M. n _ tm 1 
~ r1 I :i,8 rn2 j 1g !} :1~•J 2<m -~ 
2:i: ,, ':: 1 r,H8 Ili!~ 
1 
3G.· !l .Z lD., li\.t'.!: :!~1 :l 
~, u, E, 1 1:i~m rnn3 ,,33 4,; H 111 _ I '.lîéG Œ'.D j ~-~~ :t:.! 
21. F• ~ 
1 
"2!Wtl 211t) j ___ t_.;:_,:, _____ ;:3_7 __ 
~~ U1 ~1l l '211'3-t 1 lt!~G i.r5,'{ 
~ ll I j 1liH 12fi:! 
1t H 18Sl 1:rn:1 
. l~ n I j !!l!i1 UH 
:i,, H 1 · 
1 
• rnnt 14:,1; 
:l [2 I j 13,;~ i 
"12 ! 1 , ____ 1 __ 15_~3_-_ 
_ T,,tnl 1t,,m·,, . . ........ ( 2~H 1 21M j . t'JC•:l I r;;·,;,:, j 
";-;l,rc ~apsul~, r,!c.ol!~os .1 7~7 jl __ n~ __ 
1
. ___ :;1_7 __ / lll7 i 
51\,~<lc.lcn;; .............. , .. / iJU' 1 ! 65.~ .,. I 62.~ '\. 1 ,;g ''-,, 1 
Rend0mc;:!t· ha kg,~~~···~ ,~\~ Q'.l'J 1!l\'}. \H . ; 
D'autre part dans une étude sur la physiologie dn colormier effec-
tuée sur la n,riètè Poster J-23, nous avons ph 'constù.ter sur des capsules 
ayant la m,~we posHfou (première fleur de la première et deuxième bran-
die frU'ètifore) que le_poîds des capsules diminn,üt rapidement dès que 
b. përiodc de croissance coïncidait avec l'apparition de 1a ;;aison sèche . 
. (Llbkau ;nn. Ceue· perte de poids correspond à une dimi.nnti.on du 
nombre de graines par capsule. du poids des g:rûnes. et de la quantité 
de fibre p<lr graine. Le poid;; Je fibre par gmine diminuant moins vite 
que le poids des gndnes, le pourcentage â l'égrem1;;_;e est souvent plus 
éclevé pour 1es semis; tardifs (Tableau XIV). 
TABLE,tu XII. - Obseruàtion mr les 2 premiercs {leiirs de 350 cotorw ..ie,:,;; 
par dalc de semis, · 
De plus la qualité des graine,; et de la. fihre est déprecièe. De nom-
breux in3ectes et· principi1lement des Dysderens provoquent un fort 
potirceniagc de coton de dem:iême qualité variant de 31J a 100 ,:; pour 
ds:s ;:;emis de fin juillet. Les grnines provenant de ees semis tardifs ont 
un poLn-ok germinatif e:ürèmement faible ce qui justifie l'emploi des 
çraines des premiers murcbè,; comme semences. (Tableau SJU;, 
TAELR.rn XlU. - Pourcento.qe de coton-Jmwe et pouvoir gernlinatif. 
j~l de . 
.gm·m1nnlhlll 
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Les ·semis tàrdifs entrainent généralement une diminution de la 
longueur fihre et de la finesse (micron.aire -, par contre la résistance 
aùgmente ·Lpressley} (tableau XIV). Cette augmentntion de la resistance 
est artificielle car elle correspond a une diminution de la finesse. Pour 
des s_emis Ein juillet seule. la première capsLile évo1ue dans des con di· 
.uons climatiques favoràhle... · 
T.\BLE.U:- XIV. - Caractéristiques technologiqllcs. 
i'.nmpngt\c I de~~~is 1 Rendt lqflrn 
-- ......---1·---
Sur lùll plnn !s I Lon v 
:--.r,mbre I Xombre 1s1i~dding\ ttb,rl~ \ 
fleurs '" l.'apsuh;;s __ .,,_, -\ ' j----
2.,;5;1 1 (197 1 llt 1 2; .o l 3\1,1) 
,, 
flbics 
HLŒ 25 'l} 7,t1; 
28; ! st,l 
--1-~-~f-,- --;!-4-,r,-, - _. -~-,3;-3-
:l.9 7 ! 161 
---- ----- ----
-{ 7 396 
"8 • j 2S2 
---- --~--_-,_-- ----
~7. tl ..(~9 
20 7 ! (i!5 
i:rn ~I~ 3,.2 __ :1_11'""".2_ 
1u;;:l 1 3,6 tH 1 2ü,B 1 -1~ '' 
1;.,2 31g I cl~ !lii.tl ll,7 
03,( 13œ ~1--:::r.-:--2.-1--l-i)-.1-
Bti'.l ~ 1 11~ 1 25.l) 3).~ 
l5.i8 i 5;;1 IH 1 :!li,!) 1 :l',),3 
!tl8 l 278 1 71 25.9 38,8 
1050 
l\)j[ 
natc dti Année l"î' F. Pr~s:sle\' SûUlÏS C L\L 1nrfo,c' 
15 ï) 1953 QS','2 6.90 P1n,:iotnétrie S~pt. d OctOh~è ~ 
1115•1 2.i.,6 6,,16 rns:i :2.74.7 .,., 
5.:7 1953 ~,, l 7. 10 1:)5,!· -Hu,6 " . 195-1- 26,1 6,58 1Ioycnnes sur 1} ;,élccHons. , 
'i3,';' 11),\3 2a,3 7,,lil 
1054 .. ~ ~ ll.&l l.ï;. F. 1 Index.. 
5 S 1933 n:; 7. H G.H.il. 
1 
Prcs~ley 
lOfrl $13 J,12 
15)l, 195~ 211,2 7.87 1,1,':l :1.~,n 
1 
7~:iR 
1(15{ ~- ~ 6.~E 1054 27,'2 6,82 ..,,}~ { 
Les semis de la deuxième quinzaine de juin. laisse encore la possi· 
hl.lité au planteur d'effectuer 1a récolte du coton-grnine en une on deux 
fols sans sechage serieux. La première fleur apparait 65 à 75 jours après 
les semis ,miv·aut les méthodes culturales et les année,;, elle évolue à 
l'etat de capsule mùre en 55 a HO jours, ce qui situe la dehiscence des 
premières capsules vers le vremier novembre. Sî la culture cotonnière en 
iJubangui devient 1nten5ive, avec l'emploi généralisé des engrais et des 
traitements insecticides, la date de semis pourra èti-e avancé au début 
Juin afin que le cotonnier bénéficie d'une période de végétation de cinq 
mois comme en Cganda. L'attaque primaire de la bactériose fera peu de 
clegàts si les graines de semences sont traitées par un fongicide commi: 
l'a recommandé le phytopathologiste de Bambari (1!1.5 fi. La fibre ne sera 
pa;; dépréciée par les intempéries : projection de boue sur les premières 
c-npsnlcs, colon-graine arraché par le vent violent des dernières tornades. 
perte du brillant de la fibre par la pluie et la rosée. si les récoltes 
dedcnnent nDmbreuses 11ccomp..:1gnees de deux. ou trois jours de séchage. 
En _réunissant toutes ces con.diti.ons le planteur pourra espérer atteindre 
de, rendements en coton-graine dépnssnnt largement la tonne par hectare. 
CONCLUSIONS ET RÉSUM'É 
Les résultats de 25 essais de a: dates de semis , réalisés sans trai-
temerit insecticide en Oubangui-Chari. dans le triangle Fort-de-Possel. 
Fort Cr:ampel, Rafaï, mettent en évidence la supériorité des semis exe· 
cut~s dans la deuxime quinzaine de juin. 
1 
1 
1 j 
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Les semis il. cette époque : 
t. permettent aux cotonniers de profitei:- de quatre mnis de pluie-, et 
en coméquence d'être d'une stah1rc plus élevèe el de porter d'âvan-
tage de frui.ls: 
::!. favorisent hl mei.11,mre croi.%ance des c:a'3snlcs. e,t le maximum, 
d'enlr'e!fos sDnt pleinement formées m•ant la <iaison sèche : 
1. - sont indispensables, donc, poùt· obtenir le= plus for:t tonnage d'ttn 
produit co:umercbl de: quali.lé satisfo.hante. 
Les semis du dèbut jniHet donneront encore des rendements conve-
nables bien qu'inl'érieur~ aux précédents.. )Jai5 lès l.'és1rltals rapportés 
prom'ënt éloquemment que c,:;m,:: exêcutés à partir de la m!,juillet ont 
peu de chance d'amélü:.rer la !)l'Odnction. 
En culture intensive, c'est-à-dire préparation des tcfres en aYril 
fumure ·et traitements insecticides. nos premier.~ essais fendent à mon-
trer que fa. meilleure .Spoque de semis sera plus . (c'. hâtive 
B 1 B L l O G R .\ P H I E 
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